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Perfekt, 2009. 413 oldal
Vecsenyi János kitűnő stílusban 
írt, gondosan szerkesztett új könyve 
Bevezetésében ”kalandtúrára hív-
ja” az Olvasót, végállomásként jól 
működő vállalkozást, elégedett vál-
lalkozót ígérve. A sok valós példát 
hűen ismertető könyv végigolvasá-
sát valóban így is fel lehet fogni. A 
kalandérzést annak hangsúlyozása 
is erősíti, hogy az igazi vállalkozás 
szinte mindig kockázattal párosul, a 
sikerért meg kell küzdeni – és a ku-
darcot is el kell fogadni, mérlegelve 
az újrakezdés esélyeit. A kockáza-
tok tárgyalása persze nem lenne 
mellőzhető tananyagként sem, de 
még kevésbé annak folytán, hogy − 
mint Bevezetése jelzi (15. oldal) − e 
munka „leendő és gyakorló vállal-
kozóknak, valamint egyetemi, főis-
kolai hallgatóknak szól”.
A könyv nyilvánvalóan elsősor-
ban az egyetemi, főiskolai gazda-
sági karok hallgatóinak készült, de 
más szakok is jól használhatják. Az 
OECD ajánlásai, az Európai Unió 
programjai ma már nemcsak ajánl-
ják, hanem elengedhetetlennek jel-
zik a vállalkozási alapismeretek ok-
tatását a közép- és felsőfokú oktatás 
minden ágában. Abban is egyetér-
tés van, hogy ehhez társítsuk a vál-
lalkozói gondolkodás, a vállalkozá-
si hajlandóság erősítését is; ez része 
a Kis- és Középvállalati (KKV-) 
politika helyét elfoglaló KKV- és 
Vállalkozáspolitikának.1 Vecsenyi 
János új könyve, mint már korábbi 
munkái is, kiválóan megfelel ezek-
nek az igényeknek: egyszerre ad 
ismereteket és ösztönzést is vállal-
kozás indításához és további erő-
sítéséhez. Ahogyan Szirmai Péter 
Előszava is ajánlja: hasznos olvas-
mány mind az erre készülő, mind 
a már gyakorló vállalkozóknak is; 
megéri időt szánniuk erre.  Számol-
ni kell azonban azzal, hogy nem 
mindig lesz türelmük végigolvasni 
a 413 oldalt. Ezért egy újabb ki-
adáshoz érdemes lesz végiggondol-
ni: a részletes tartalomjegyzék és a 
tárgymutató mellett milyen további 
segítséget nyújthat ahhoz a könyv, 
ha a vállalkozó konkrét problémá-
jára keres gyors választ.
Vecsenyi János előző sikeres 
könyve már címével is – „Vállal-
kozás. Az ötlettől az újrakezdésig”, 
2002 – két fontos gondolatot jel-
zett, nevezetesen, hogy 1) az ered-
ményes vállalkozás ötletre (és még 
jobb, ha innovációt is tartalmazó 
ötletre) épülő elhatározással indul, 
és 2) amennyiben megszűnik (akár 
bukással is), ezt fogjuk fel tapasz-
talatszerzésnek, az újrakezdéstől ne 
féljünk. Új könyve is erről kíván 
meggyőzni, amikor öt nagy részét, 
fejezetét így tagolja: 
1. Mi a vállalkozás?
2. Felkészülés a vállalkozásra
3. A vállalkozás indítása
4. A vállalkozás működtetése
5. Döntés a vállalkozásról
E szemlélet és szerkezet, vala-
mint a sok példával és bővebb eset-
tanulmányokkal való illusztráció 
a bevált amerikai példákat követi, 
amilyen többek között Robert D. 
Hisrich és  Jeffrey A. Timmons soka-
dik kiadásban közreadott munkája.2 
Vecsenyi János 1999-ben megjelent, 
hasonló céllal írt könyvének (Vál-
lalkozási szervezetek és stratégiák) 
mintegy felét esettanulmányok töl-
tötték ki, most ez rövidítve, a meg-
felelő fejezetekbe illesztve kap he-
lyet. Jóval kisebb teret kapott a már 
említett, 2002-ben megjelent követ-
kező könyvében (Vállalkozás. Az 
ötlettől az újrakezdésig) bőségesen 
tárgyalt szervezettípusok (hangyák, 
gazellák, dinoszauruszok, tigrisek) 
ismertetése is. (Ma már ritkábban 
használatosak e kifejezések, a ga-
zellákat mint a gyorsan növekedő 
[high-growth] vállalkozások típusait 
vizsgálják.)  Az említett különbsé-
gek indokolják, hogy újabb kiadá-
sok helyett  Vecsenyi János könyvei 
más címekkel jelentek meg.
Az új könyv címének megfele-
lően a kisvállalkozások, a korábbi 
(szerintem helyesebb) kifejezéssel 
a kisvállalatok indításának és mű-
ködtetésének kérdésein halad végig. 
A szerző a vállalkozás fogalmát kö-
vetkezetesen a szó eredeti értelmé-
ben használja, kivéve a kisvállalko-
zás szóösszetételt, ahol követi a mai 
hivatalos terminológiát. Ez kiiktatta 
a szervezetet jelölő vállalat kifeje-
zést, és az eredetileg más tartalmú 
vállalkozás szóval helyettesítette. 
Minthogy a mindennapi gyakorlat-
ban ez gyakran okoz félreértést, za-
vart, e fogalmi kérdésekre röviden 
célszerű lett volna kitérni. 
A könyv bemutatja, hogy az 
Európai Unióban elfogadott elha-
tárolás a kisvállalatok/vállalkozá-
sok körét 49 fővel rögzíti, és ezen 
belül megkülönbözteti a tíz fő alatti 
mikrovállalatokat és esetenként az 
alkalmazott nélküli „önfoglalkoz-
tatókat” is. Erről itt néhány adat 
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helyet kaphatna. Az unió 27 or-
szágában együttesen a vállalatok 
98,7%-a kisvállalat, ebből 91,8% 
mikro-, 6,9% 10-49 fős kisvállalat; 
a középvállalatok aránya 1,1%. Az 
üzleti szektorban foglalkoztatottak 
kétharmadának a KKV-k bizto-
sítanak munkahelyet; a mikro- és 
kisvállalatok 29,7 és 20,7 száza-
léknak. A magyarországi arányok 
(jóval alacsonyabb gazdasági ak-
tivitási szint mellett) hasonlóak, a 
mikrovállalatok nagyobb súlyával. 
A könyv a vállalkozások növeke-
dési szakaszát tárgyaló része persze 
már a középvállalatokról is szól, 
ahogyan az Egyesült Államokból 
elterjedt „small business” kifejezés 
ott összevonva jelöli a kis- és kö-
zépvállalatokat (SMEs), az unióban 
249 fős, az Egyesült Államokban 
gyakran 500 fős elhatárolással. 
És természetesen Vecsenyi János 
könyve, nagyon helyesen, hangsú-
lyozza azt is, hogy a globalizáció 
világában a nagyvállalatok számá-
ra is csak vállalkozói gondolkodás, 
szemlélet és vezetési stílus hoz 
eredményt. 
Az 1. fejezet megvilágítja a vál-
lalkozás fogalmát, folyamatait, a 
vállalkozó személyiségi jegyeit, a 
vállalkozás mint gazdasági szervezet 
fő vonásait, típusait és röviden kitér a 
belső vállalkozás szerepére is. 
A 2. fejezet a vállalkozásra való 
felkészülés három fő szakaszát tár-
gyalja: az üzleti lehetőség azono-
sítását, az erőforrásigények meg-
határozását, valamint a vállalkozói 
motivációk és képességek tisztá-
zását. Az egyes szakaszok minden 
lépését bemutatja. Például az üzleti 
lehetőség azonosítását tárgyalva: 
az ötletek forrásait, az ötletgyűjtés 
módszereit, a vállalkozási ötletek 
életképességének (piac-, verseny-, 
működő- és üzletképességének és 
kívánatosságának) vizsgálatát, az 
üzleti modell felépítését és a válla-
lat-vásárlás és franchise eseteit is. 
Külön teszteket nyújt az üzleti lehe-
tőség életképességének, a vállalko-
zó kezdés előtti önvizsgálatához is.
A 3. fejezet a vállalkozások indí-
tásához először az üzleti terv készí-
tésének és az erőforrások biztosítá-
sának feladatait, majd a vállalkozás 
alapításának további lépéseit ismer-
teti. Az üzleti terv felépítését és tar-
talmát például 17 oldalon mutatja 
be, majd külön is tárgyalja iparágak 
szerinti specialitásait, 9 stratégiai 
kérdését, készítésének folyamatát 
és tipikus hibáit. Az alapítás to-
vábbi szakaszait a jogi forma és a 
hely kiválasztásától a munkatársak 
felvételén és betanításán át a piacra 
lépésig  ismerteti. 
A 4. (legterjedelmesebb, 100 ol-
dalas) fejezet a vállalkozás működ-
tetését tárgyalja: a korszerű vezetés, 
a marketing és értékesítés, a pénz-
ügyek, az informatika és a (nem 
munka-, hanem) „emberi ügyek” 
intézésének feladatait. Követi az ad-
minisztratív és a vállalkozóvezetés 
újabb megkülönböztetését, és külön 
is szól olyan modern irányokról, 
mint a proaktív viselkedés a vevők 
megnyerésére, az irányított fókusz-
stratégia, a szolgáltatószemlélet ér-
vényesítése, a tanuló szervezet.
Az 5. fejezet a legfontosabb to-
vábbi vállalkozási döntésekre, for-
dulópontokra, kihívásokra készít 
fel.  Ezek között: a vállalkozás új 
növekedési pályára állítására, a (ma 
különösen gyakori!) válsághelyze-
tek kezelésére, végül az elválásra 
(eladás, felszámolás, átruházás) és 
röviden az újrakezdésre is. Itt idézni 
lehetett volna azon újabb kutatások 
eredményeit, amelyek megkülön-
böztetik az először induló (novice), 
a sorozatosan egymást követő 
(serial) és a rendszeresen több egy-
séget működtető (portfólió) vállal-
kozókat.
A könyv nemcsak bőven ajánl 
interneten elérhető további szakiro-
dalmat és egyéb forrásokat, hanem 
olvasója regisztrálás után közvetle-
nül is letölthet mellékleteket. 
Néhány ezek közül:
– Segédlet a 9 stratégiai kérdés-
hez
– Segédlet az üzleti modell 
meghatározásához 
– Stratégiai tervezési segédlet 
– Üzleti tervipari kisvállalko-
záshoz 
– Üzleti terv kereskedelmi kis-
vállalkozáshoz 
– Vállalkozói képességtár a vál-
lalkozás működtetéséhez
– Vállalkozói önértékelő teszt 
Véleményem szerint helyet kap-
hatott volna még egy rövid kitekin-
tés a KKV- és vállalkozáspolitikára, 
az OECD- és európai uniós kutatá-
sokra, tapasztalatokra és ajánlások-
ra. Ezt persze sok esetben (így a 
Corvinus Egyetemen is, melynek 
professzora a szerző) más „KKV-
tárgyak” keretében ismertetik. 
Vecsenyi János a vállalkozóvá válás 
négy fő indítékát különbözteti meg: 
álomépítés, a függetlenség igénye, 
pénzcsinálás, kényszer. E motivá-
ciókat sok újabb kutatás, felmérés 
részletesen vizsgálja; erről néhány 
nemzetközi összehasonlítás, statisz-
tikai/felmérési adat közlése egy ilyen 
tankönyvben is hasznos lenne. Az 
Eurobarometer-felmérések például 
először azt kérdezik: ha választhat-
na, mi lenne szívesebben: alkalma-
zott vagy önfoglalkoztató, azután e 
választás indítékait keresik. Valójá-
ban azonban az így jelzett, az Euró-
pai Unióban és nálunk is bő 40, az 
Egyesült Államokban 60 százalékos 
preferenciával szemben a tényleges 
önfoglalkoztatók aránya 15 százalék 
körül van. Az angliai felmérések re-
álisabb képet adnak, amikor három 
csoportot különböztetnek meg: akik 
gondolkodnak vállalkozás indításán, 
akik megvalósítják és akik elutasít-
ják ezt (Thinkers, Doers, Avoiders: 
10–14–75 százalék).
A vállalkozás indításának mo-
tívumait keresve gyakran felteszik 
azt a kérdést is, hogy kedvező alka-
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lom vagy szükségszerűség (kény-
szer) motiválja-e. Vecsenyi János a 
kényszervállalkozók három típusát 
említi: az állásvesztők, a számlaké-
pes, költségelszámoló vállalkozók 
és kiszervezett vállalkozók. Telje-
sebb képet adna, ha itt különbséget 
tennénk teljes munkaidőben vállal-
kozóként dolgozó és a főállás mel-
letti, részidős vállalkozók között 
(az utóbbira az angol szóhasználat 
a plury-activity kifejezést is alkal-
mazza). Nálunk a részidős vállal-
kozók aránya mintegy 50 százalék, 
és jelentős hányaduk számára ez 
– az általános adóelkerülés eszkö-
ze. A nemzetközi tapasztalatok sze-
rint sokan így, részidőben kezdik 
megvalósítani ötleteiket, és ennek 
sikere esetén ebből alkalmazot-
takkal dolgozó kis-, közép- vagy 
akár nagyvállalatok is kiépülnek. 
Egy amerikai tanulmány kimutat-
ta, hogy óriásvállalataik jelentős 
hányada is ilyen vállalkozói kez-
deményezésként indult.3 A „ki-
szervezett vállalkozókra” az angol 
kifejezés csekély rokonszenvvel az 
ál- (pseudo) vállalkozó kifejezést 
használja. Néhány szót  bizonyára 
a fekete-szürke gazdaságról is le-
hetne itt ejteni; a fejlődő világban 
a vállalkozók jelentős hányada (és 
nálunk sem kevés) e körben folytat-
ja tevékenységét.
E néhány kiegészítési javaslat 
főként a vállalkozói gondolkodás 
és a vállalkozók típusainak bemuta-
tását és a vállalkozáspolitikát érinti. 
A könyv fő mondanivalója a vállal-
kozások indítása és működtetése, 
és ezt igen gazdagon, tanulságosan 
fejti ki. A könyv korszerű, valóság 
közeli, gazdag ismeretanyagot nyújt 
olvasóinak: ha további pályájukon, 
akár vállalkozóként, akár alkalma-
zottként, vagy váltakozva követik 
majd a könyv ajánlásait, nagy va-
lószínűséggel siker koronázza lé-




1 A vélemények csak abban a tekintetben oszla-
nak meg, hogy szükséges, célszerű-e mindez 
már az alapfokú oktatás körében is.
2 Az előbbit az Akadémiai Kiadó 1991-ben 
magyarul is közreadta (Hisrich, R.D. – 
Peters, M.P.: Vállalkozás: Új vállalkozások 
indítása, fejlesztése és működése); első ki-
adása az Egyesült Államokban 1981-ben, 
5. kiadása 2005-ben jelent meg. Timmons 
Stephen Spinellivel írt könyvének az első ki-
adása 1977-ben jelent meg, 7. kiadása (New 
Ventures Creation. Entrepreneurship for the 
21st Century) 2007-ben.
3 From the Garage to the Boardroom: The 
Entrepreneurial Roots of America’s Largest 
Corporations. National Comission of 
Entrepreneurship, August, 2001.
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